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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Bahwa sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi orang-orang 
yang berilmu pengetahuan diantaramu, dengan beberapa derajat. 
 Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S Al- Mujadalah : 4) 
Jadikan pengalaman sebagai suatu pembelajaran bagi hidup kita. 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan dan masa depan adalah cita-citaku. 
 (penulis) 
Temukanlah hal yang menyenangkan pada pekerjaan yang 
membosankan, 
 dan janganlah merasa bosan karena kebosanan adalah mata 
pisau 









Perjalanan waktuku telah membawa ke suatu proses perjalanan 
hidupku. Di tengah perjalanan hidupku, kupersembahkan hasil sebuah 
perjalananku yang ikhlas dan tulus, kudedikasikan kepada : 
? Ayah dan Ibuku tercinta dua bijak dalam hidupku, dengan segala 
hormat dan baktiku terimakasih atas pengorbananmu yang tak pernah 
henti, rangkaian tasbih dan dzikir dalam doa malammu yang tiada 
pernah putus mengiringi setiap langkahku. 
? Adikku tersayang yang telah memberikan suport dan doanya selama ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris 
melalui media kartu gambar di TK Marsudi Utami Klero. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). 
Subyek penelitian ini adalah siswa TK B Marsudi Utami Klero Kec. Tengaran, 
Kab. Semarang tahun ajaran 2010/2011, dan obyek penelitian ini adalah 
penguasaan kosakata bahasa Inggris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif 
komparatif dan diskriptif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 
siklus I sampai siklu s III penguasaan kosakata bahasa Inggris anak Taman Kanak-
Kanak mengalami peningkatan. Berdasarkan indikator peningkatan tersebut yaitu 
anak mampu melafalkan kembali kosakata meningkat, dari 24% menjadi 62%; 
anak dapat menyebutkan dan menghubungkan tulisan sederhana dengan simbol 
yang melambangkannya meningkat, dari 43% menjadi 72%; serta anak yang dapat 
menyebutkan arti kata dalam bahasa Inggris dengan bantuan kartu gambar 
meningkat, dari 36% menjadi 67%. Penggunaan kartu gambar sebagai media 
pembelajaran dalam memaksimalkan peningkatan penguasaan kosakata anak yaitu 
dengan cara guru mengocok kartu gambar dan mengambilnya secara spontan dan 
cepat agar anak memperhatikan pembelajaran. Secara keseluruhan dengan 
penggunaan media kartu gambar mampu meningkatkan penguasaan kosakata 
bahasa Inggris di TK Marsudi Utami Klero Kec. Tengaran, Kab. Semarang.  
 
Kata kunci : Penguasaan Kosakata, Bahasa Inggris dan Media kartu gambar. 
 
